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ABSTRAK 
Energi listrik merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan 
hidup umat manusia, terutama di era modern seperti saat ini. Seluruh kegiatan baik 
industri, pemerintahan, pendidikan maupun rumah tangga kini tidak bisa lepas dari 
energi listrik tersebut, oleh karena itu listrik menjadi sumber daya yang paling 
diandalkan pada saat ini.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi 
percepatan elektrifikasi melalui program Jabar Caang di Kabupaten pangandaran, 
apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, serta mengetahui beberapa hambatan 
yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut guna tercapainya penyebaran listrik 
secara merata di Kabupaten Pangandaran. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 
dengan design deskriptif karena dalam penelitian ini langsung turun ke lapangan 
melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa implementasi Percepatan Elektrifikasi Melalui Program Jabar 
Caang di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat 
faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Percepatan 
Elektrifikasi melalui Program Jabar Caang di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan 
cukup baik dengan melihat meningkatnya persentase angka rasio elektrifikasi, 
meskipun pada pelaksanaanya masih terdapat faktor penghambat seperti pendataan 
yang kurang lengkap dan merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum 
mendapat aliran listrik. 
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